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‘Semana Patenta 2019’ 
El Indecopi inauguró la feria ‘Expo Patenta 2019’ exhibiendo 173 
creaciones que participan en el XVIII Concurso Nacional  
de Invenciones y Diseños Industriales 
 
 Los inventores participantes provienen de 16 regiones del país.  
 El 30% de los inventos presentados al concurso, cuenta con participación femenina. 
 
Desde hoy hasta el domingo 24 de noviembre, en el Centro Comercial Plaza Norte, 173 
inventos y diseños industriales se exhibirán en la ‘Expo Patenta 2019’, la feria de innovadores 
más grande e importante del país. En esta exposición se encuentran las propuestas que 
compiten por el primer lugar del XVIII Concurso Nacional de Invenciones y Diseños Industriales 
que organiza el Indecopi, a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN). 
 
De esta forma, el concurso llega a su última etapa, el mismo que, año a año, busca estimular, 
reconocer y premiar la creatividad, ingenio y talento de los peruanos; además de fomentar la 
cultura y uso del sistema de patentes y de diseños industriales para la protección de las 
creaciones. 
 
En esta edición, 173 propuestas –entre inventos y diseños industriales– han sido desarrolladas 
por peruanos (inventores independientes, centros de investigación, universidades y empresas 
locales) con el propósito de satisfacer las necesidades económicas y/o sociales de la 
ciudadanía, las compañías y las industrias del país.  
 
Estos inventos provienen de 16 regiones del Perú: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, 
Moquegua, San Martín y Ucayali.  
 
El 54% de los inventos y diseños industriales participantes corresponden a inventores 
independientes; 40% a universidades y centros de investigación; mientras que, el restante 6%, 
a empresas locales. Entre las áreas temáticas con mayor cantidad de inventos en exhibición se 
pueden mencionar a: Utilitarios (inventos vinculados con labores cotidianas, domésticas, sobre 
todo), Energía y Transporte, Agropecuario y Agroindustria, Vivienda y Saneamiento, y Medio 
Ambiente.  
 
En este punto es importante resaltar que, de los inventos y diseños que son exhibidos en la 
Expo Patenta 2019, el 30% corresponden a productos que involucran (en cualquiera de las 
etapas de elaboración y desarrollo de los mismos) a mujeres inventoras. 
 
Asimismo, en esta edición destaca la participación de Brayan Ortega Saboya, un niño de 10 
años de edad, el concursante más joven de este año. Mientras que Pedro Pacheco Saavedra, 
con 84 años, es el participante más longevo de este concurso.  
 
Premios en efectivo y reconocimientos 
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Los ganadores del ‘XVIII Concurso Nacional de Invenciones y Diseños Industriales 2019’, serán 
premiados y reconocidos en una ceremonia especial, el martes 26 de noviembre, a las 11:00 
a.m., en la sede central del Indecopi, en San Borja. 
 
Los ganadores de la categoría ‘Inventos’ se harán acreedores a premios en efectivo por un 
monto de US$ 4 500 y por US$ 1 500 a los ganadores del grupo de ‘Diseños Industriales’. Estos 
premios son otorgados por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), la 
Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos 
(ALAFARPE) y la Asociación Nacional de Inventores del Perú (ASONIP). 
 
Además, se entregarán dos reconocimientos especiales: ‘Premio al Inventor Joven’ y ‘Premio 
al Inventor Regional’, por parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Los 
ganadores recibirán US$ 1 000 en efectivo cada uno, así como una beca integral para llevar un 
curso virtual de Propiedad Intelectual que imparte esta universidad. 
 
Asimismo, se otorgará el ‘Premio Tomás Unger’ a la invención que el jurado considere brinda 
un aporte, desarrollo o avance en los campos de la ingeniería mecánica, electrónica o 
electricidad. Este ganador, recibirá US$ 500 por parte de la Asociación Automotriz del Perú 
(AAP). 
 
Finalmente, se reconocerá al invento con mayor votación entre el público que visite la Expo 
Patena 2019 y al invento con mayor votación entre los propios inventores participantes. 
 
Visitas a la Expo Patenta 2019 
Cabe recordar que edición 2018 de la Expo Patenta recibió la visita de aproximadamente 9 mil 
personas en sus cuatro días de duración. Se espera que este año supere los 12 mil 
participantes, entre familias, estudiantes, niños, investigadores y emprendedores en búsqueda 
de negocios y de interactuar con los inventores participantes, de conocer sus historias, 
productos y su relación con el sistema de propiedad intelectual.  
 
La entrada es totalmente gratuita. Habrá novedades y actividades para los más pequeños, 
como talleres de robótica y realidad virtual, shows infantiles y sorteos, entre otros.  
 
Para conocer más detalles de la realización de la Expo Patenta 2019, pueden ingresar al 
siguiente enlace: https://www.patenta.pe/semana-patenta.   
 
Lima, 21 de noviembre de 2019 
 
Glosario 
Patente: Título de propiedad que otorga el Estado a una persona natural o jurídica para 
explotar, de manera exclusiva, un invento dentro de su territorio y por un plazo de tiempo 
limitado. 
Diseño industrial: apariencia particular de un producto o cualquier forma externa, ya sea 
bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material. 
